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CLIMATOLOGIE DES ANNEES 1964 ET 1965 
EN MOYENNE CAMARGUE 
par PIERRE HEURTEAUX 
Attaché de Recherche ail C.N.R.S. 
Le poste climatologique de la Tour du Valat a régulièrement 
fonctionné au cours de ces deux années. Les observations, dont 
les principales sont résumées dans le présent rapport, ont porté 
sur la température sous abri, au sol et dans le sol, les précipita­
tions, l'hygrométrie, la pression atmosphérique, la nébulosité, le 
rayonnement solaire, l'évaporation et l'anémométrie. 
ANNEE 1964 
Dans l'ensemble l'année 1964 est caractérisée par un léger 
déficit thermique, une forte pluviosité et de fréquentes manifes­
tations orageuses surtout en été et en automne. 
Températures (Tableau 1). 
L'hiver est en équilibre thermique par rapport à la moyenne 
des années 1944-1964, la douceur de février compensant la ten­
dance nettement froide de janvier (15 jours de gelée sous abri) 
et les basses températures de début mars (3 jours de gelée sous 
abri, chute de neige le 8). 
Mai, juin et juillet sont les seuls mois à connaître des tem­
pératures supérieures à la moyenne, tous les autres sont plus ou 
moins déficitaires. Décembre est froid (9 jours de gelée sous abri). 
Précipitations (Tableau 2). 
La hauteur des précipitations est supérieure à la moyenne de 
plus de 25 % bien que le nombre de j9urs de pluie soit à peine 
plus élevé. Février, mars et août sont essentiellement responsables 
de cette forte pluviosité. 
Hygrométrie, Nébulosité, Evaporation Piche (voir Tableau 3). 
Régime des vents (Figure 1 et Tableau 4). 
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Les vents présentant des similitudes d'effets sont groupés en 
quatre secteurs : 
- Secteur NW 
- Secteur N-NE 
- Secteur E à S 
- Secteur W-SW 
Mistral. 
Tramontane (N). 
Eisserô (SE), Marin (S). 
Labé (SW), Narbonnet (WSW), 
Largade (W). 
Pour chacun d'eux sont indiqués, la durée pendant laquelle 
ils ont soufflé et le nombre de km de vent passé au niveau de 
l'anémomètre. 
L'année 1964 est marquée par l'importance relative du temps 
calme ( < 2 m/s). En automne, ce qui est peu fréquent, il représente 
plus de 50 % en durée. Le Mistral, comme à l'accoutumée, occupe 
une place de choix tout au long de l'année, avec près de 90 000 km 
passés, il représente 70 % de l'ensemble des vents (130 000 km/p), 
et 43,6 % en durée. 
ANNEE 1965 
Températures (tableau 5). 
Le déficit thermique est encore plus accusé que l'année précé­
dente. L'été surtout présente des températures moyennes relati­
vement basses. Par contre, janvier et l'automne sont particuliè­
rement doux par rapport aux années précédentes. 
Précipitations (tableau 6). 
En 1965, la pluviosité est déficitaire de plus de 20 % par rap­
port à la moyenne, bien que le nombre de jours de pluie soit légè­
rement supérieur. Le printemps est particulièrement sec avec 
15,3 mm de pluie tombés en 7 jours. Juillet et août connaissent 
de grosses averses d'orages et sont largement excédentaires. En 
automne, les pluies sont fréquentes mais généralement peu abon­
dantes. 
Hygrométrie, Nébulosité, Evaporation Piche (tableau 8). 
Régime des vents (fig. 2 et tableau 8). 
L'année 1965 est plus ventée que la précédente. Le Mistral se 
déchaîne en janvier et surtout en février et avril. En février il 
souffle sans interruption du 1er au 20 le plus souvent en tempête, 
la vitesse de 16 m/s (57,6 km/h) est atteinte, ou dépassée au cours 
de 18 jours. Le nombre de km de vent passé est supérieur à 
18 000 et représente 93,8 % du total des vents. En avril le Mistral 
souffle presque sans arrêt du 6 au 28, souvent très fort, la vitesse 
de 16 m/s est atteinte ou dépassée au cours de 14 jours. Le nombre 
de km de vent passé dépasse 14 000 (soit 91,3 % du total des 
vents). 
Pendant l'année, le vent a soufflé en moyenne 80 jours (dont 
45 de Mistral) sur 100, parcourant plus de 144 000 km. 
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TABLEAU 1 
TEMPERA TURES SOUS ABRI EN 1964 
Températ. Températ. Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes men-mini- maxi- des des men- suelles males males minima maxiina su elles 1944-1964 
J - 3,1 13,1 1,55 9,70 5,62 5,93 
F - 1,2 16,2 5,68 12,02 8,85 7,43 
M - 2,2 18,8 6,15 13,18 9,66 10,58 
A 5,2 22,1 9,18 17,61 13,40 13,66 
M 9,1 26,4 12,92 22,64 17,78 17,07 
J 12,3 31,0 16,76 26,06 21,91 20,77 
J 14,1 32,2 17,87 28,88 23,37 23,17 
A 13,6 32,2 16,75 26,95 21,85 22,56 
s 11,8 26,2 15,59 24,24 19,92 19,96 
0 3,2 24,2 9,17 17 ,16 13,17 15,12 
N 0,0 19,7 6,09 13,94 10,01 10,36 
D - 3,6 16,1 3,27 9,95 6,61 7,06 
Moyennes annuelles 
. . . . . . . . . 10,08 18,53 14,30 14,47 
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Nombre de jours 













F M A 
11 10 4 
130,0 110,4 20,7 
5,18 6,95 6,18 
40,2 47,8 37,2 
TABLEAU 2 
PRECIPITATIONS EN 1964 
M J J A s 0 N D 
5 3 3 3 6 6 6 10 71 
49,2 3,5 14,5 73,0 79,3 106,1 64,2 52,6 724,0 
5,33 4,48 2,24 4,33 5,33 7,81 6,57 7,48 68,86 
41,0 23,1 13,9 30,4 74,3 92,2 65,0 68,7 571,58 
TABLEAU 3 
HYGHOMETH.IE, NEBULOSITE ET EVAPOHATION PICHE EN 1964 
Hygrométrie % Nébulosité Evaporation 
en octas Piche 
7 h * 13 h * 19 h * moyennes mensuelles en mm 
--- ---
J 89 73 78 1,9 52,9 
---
--
F 85 73 76 3,9 91,3 
-- -- -- --
M 85 67 73 3,8 89,6 
-- --
A 81 58 63 3,7 117,9 
-- -- -- --




J 75 52 58 2,7 204,7 
--
-- --- --
J 81 49 55 1,2 205,0 
-- -- --
A 76 50 56 1,9 208,0 
--
-- -- --
s 89 60 66 2,9 112,2 
-- -- --
--
0 82 54 73 2,4 116,1 
--- --




D 85 69 82 4,5 63,6 
1 506,7 




















Km de vent passé 



















































h et % et % 
435 8 240 
58,4 68,0 
388 11 460 
55,7 65,9 
418 9 860 
56,2 68,5 
318 6 180 
44,l 54,0 
275 6 320 
37,0 53,6 
282 7 140 
39,1 64,2 
287 5 570 
38,6 67,0 
347 8 140 
46,6 80,1 
209 4 340 
29,0 54,7 
280 8 030 
37,6 82,5 
326 7 310 
45,3 96,6 
266 7 360 
35,7 84,5 
3 831 89 950 
43,61 69,3 
TABLEAU 4 
ANEMOMETRIE EN 1964 
Secteur N-NE Secteur E. à S. Secteur W-SW Km de 
vent 
durée km/p durée km/p durée km/p passé : 
h et % et % h et % et % h et % et % totaux 
161 1 610 105 2 270 0 0 12 120 
21,6 13,3 14,2 18,7 0 0 
87 1 240 168 3 800 18 130 16 630 
12,5 7,5 24,2 28,8 2,6 0,8 
49 670 131 3 080 64 780 14 390 
6,6 4,7 17,5 21,5 8,6 5,4 
30 370 179 3 960 65 920 11 430 
4,2 3,3 24,9 34,7 9,0 8,0 
14 100 172 3 320 158 2 040 11 780 
1,9 0,9 23,l 28,2 21,2 17,3 
12 130 149 3 080 63 770 11 120 
1,7 1,2 20,7 27,7 8,8 6,9 
3 30 82 1 190 109 1 530 8 320 
0,4 0,3 11,0 14,3 14,7 18,4 
2 20 87 1 730 19 280 10 170 
0,2 0,2 11,6 16,9 2,8 2,8 
12 140 149 3 190 20 270 7 940 
1,7 1,7 20,7 40,3 2,8 3,3 
12 180 41 750 49 780 9 740 
1,6 1,8 5,5 7,6 6,6 8,1 
9 160 5 100 0 0 7 570 
1,2 2,1 0,7 1,3 0 0 
20 360 47 990 0 0 8 710 
2,7 4,1 6,3 11,4 0 0 
411 5 010 1 315 27 460 565 
1 
7 500 129 920 
4,69 3,9 15,03 21,1 6,43 5,8 
TABLEAU 5 
TEMPERATURES SOUS ABRI EN 1965 
Températ. Températ. Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes men-mini- maxi- des des men- suelles males males minima maxima suelles 1944-1965 
J - 1,0 15,6 3,23 10,18 6,70 5,96 
F - a.6 15,7 1,11 8,56 4,83 7,32 
M - 1.8 22,0 5,37 14,55 9,97 10,54 
A 4.3 21,8 8,37 17,93 13,15 13,64 
M 6,6 26,8 11,67 22,00 16,84 17,03 
J 10,2 33,4 15,36 25,36 20,36 20,75 
J 13,3 32,7 16,61 26,60 21,61 23,11 
A 13,0 29,8 15,86 26,45 21,16 22,49 
s 8,4 25,0 13,22 21,85 17,53 19,86 
0 8,6 26,1 12,04 20,70 16,37 15,18 
N - 1,0 20,4 6,70 14,79 10,73 10,37 
D - 1,8 16,2 4,73 12,01 8,37 7,13 
Moyennes annuelles . . . . . . . . . . 9,52 18,41 13,97 14,45 
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Nombre de jours 













F M A 
2 11 0 
22,1 36,1 0,0 
5,02 7,13 5,91 
39,4 47,3 35,5 
TABLEAU 6 
PRECIPITATIONS EN 1965 
M J J A s 0 N D 
1 4 3 4 10 11 9 9 72 
5,8 9,1 30,7 42,4 59,4 80,6 17,8 69,6 442,1 
5,13 4,46 
1 
2,27 4,32 5,55 7,97 6,69 7,55 69,00 
39,4 22,4 14,6 30,9 73,7 91,7 62,8 68,8 565,70 
TABLEAU 7 
HYGROMETRIE, NE,BULOSITE ET EVAPORATION PICHE EN 1965 
Hygrométrie % Nébulosité Evaporation 
en octas Piche 




J 85 67 77 3,4 78,8 
--- --- --- ---
F 75 56 65 1,6 90,5 
'----
- ---
M 81 55 70 3,5 107,6 
---
--








J 73 51 58 1,9 169,8 
'----
---




A 79 45 58 1,7 190,6 
---
--- ---
s 88 60 74 3,5 108,9 
---
---
0 93 68 80 4,1 62,8 
--
N 86 65 78 4,7 76,3 
---
D 87 70 80 4,2 69,5 
1 543,7 
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h et% et % 
434 11 320 
58,2 72,0 
559 18 290 
83,4 93,8 
264 6 990 
35,5 61,2 
547 14 360 
76,0 91,3 
394 8 830 
53,0 66,7 
263 5 280 
36,5 56,2 
282 5 330 
37,9 60,8 
300 5 880 
40,3 65,8 
202 3 610 
28,1 32,8 
85 1 050 
11,4 14,3 
280 4 760 
38,9 42,0 
296 6 090 
39,8 52,1 
3 906 91 790 
44,6 63,7 
TABLEAU 8 
ANEMOMETRIE EN 1965 
Secteur N-NE 
1 
Secteur E. à S. 
durée km/p durée km/p 
h et% et % h et % et % 
59 840 101 2 730 
7,9 5,3 13,6 17,4 
69 890 7 130 
10,0 4,6 1,1 0,6 
30 560 134 3 010 
4,0 4,9 18,0 26,4 
25 290 38 570 
3,4 1,9 5,3 3,6 
38 390 132 2 550 
5,1 2,9 17,7 19,3 
11 120 173 2 980 
1,5 1,3 24,0 31,6 
5 50 106 1 930 
0,7 0,6 14,2 22,1 
0 0 70 1 490 
0 0 9,4 16,7 
28 300 226 5 550 
3,9 2,7 31,4 50,4 
215 2 610 180 3 060 
28,9 35,5 24,2 41,7 
46 500 143 3 280 
6,4 4,4 19,9 28,9 
81 930 136 2 190 
10,9 8,0 18,3 18,7 
607 7 480 1 446 29 470 
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